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USPJESNOST RESOGIJALIZACIJE MALOLJETNIH
DETINKVENATA U RAZLIE|T|M ODGOJNIM
INSTITUCIJAMA SR HRVATSKE-
SaZetak
Na uzorku od 628 ispitanika koii su u perioilu od, 1972 
- 
1975. goitrine otpu-
Steni iz od.gojnih zatsod.a i odgoino-popraunih domooa SRH programorn CONTAB
anali.ziraju se realizacije izrneilu, s jedne strane, ustanoDe (4 oilgojna zaooda i 2
odgojno-popraona doma) i, s ilruge, karalcteristika uspjeinostr, resoci.jalizaciie
o tp uit eni.h i spit anik a.
Dobitseni rezultati pokazuju da je uspjeEnost resociializacije u promatranim
ustanooama razlid,ita u odnosu na niz karakteristika. U cieli,ni uzetsii oe6a ie
uspjeinost resoci,jalizaciie kod, ispitanika otpu|tenih iz odgoinih zauoda nego iz
oilgoino-popratsnih domooa. IJoieno ie takoiler da ie ueda uspieinost Zenskih nego
muikih ispitanika.
Istiie se potreba za znatno naglaEeniiim prilagod'aeaniern cielokupnog progra-
ma zaoodskog tretmdna karakteristikama uezanim za odgainike.
Uzelac Slobodan
Fakultet za defektologiju
Sveudili5ta u Zagrebu
1. UVOD
Analize uspjeSnosti resocijalizaci-je maloljetnih delinkvenata obuhvade-
nih tretmanom u razli6itim odgojnim
institucijama nuZno nalaZu potrebu da
se obrati maksimalna paZnja na razli-
dite karakteristike delikvenata koji se
upu6uju na tretman u odretleni tip
odgojne institucije. Nalazimo se u si-
tuaciji da kompariramo uspje5nost re-
socijalizacije po koje6emu razli6itih
skupova delinkvenata. Osim toga, i sa-
me te skupine delinkvenata veoma su
heterogene, iako su upu6ene u odrede-
ni tip institucija po unaprijed pozna-
tim kriterijumima. MoZda komparativ-
ni pristup u analizi uspje5nosti resoci-
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Originalni znansWeni rad
jalizacije razliditih skupina delinkvena-
ta opravdava upravo razliditi, ali ka-
rakteristikama skupinama delinkvenata
primjeren tim institucije. Tom bi u pri-
log iSla i 6injenica da je krajnji cilj
resocijalizacije svih tih razli6itih sku-
pina delinkvenata ukljudenih u razlidi-
te tipove institucija identidan 
- 
soci-
jalna integracija. Takav pristup izisku-je definiranje karakteristika koje ocrta-
vaju uspjeSnost resocijalizacije, od-
gosno karakteristika 6ije postizanje, u
krajnjoj liniji, zna6i socijalnu integra-
ciju. Neuspjeh svakog pojedinog delin-
kventa u tom procesu, bez obzira s
koje polazne pozicije po5ao i bez obzi-
ra kroz koji. tip institucije pro5ao,
moZe se oznadavati kao element ne-
') Ovai rad ie dio oroiekta 
'Proviera uspiesnosti zavodskog tretmana maloljetnika na podrudju SR Hrvat-' ske; koii se realiztrl u Zavodti za defektologiiu Fakulteta 2a defektologilu Zagreb.
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uspjeha na planu resocijalizacije. Go-
tovo bi se moglo kazati da na taj na-
din uspje5nost resocijalizacije analizi-
ramo preteZno putem analize neuspje-
ha u pojedinim njenim elementima. U
svrhu potvrde te konstatacije navedi-
mo samo dinjenicu da u takvim ana-
lizama naj6e56e operiramo s informa-
cijama vezanim za socijalno potolo5ko
pona5anje, prekid Skolovanja, odnosno
zaposlenja, kriminalnu odnosno pre-
kr5ajnu aktivnost i sli6no. To, dakako,
nije sludajno, nego je prvenstveno po-
sljedica prioritetne potrebe za bavlje-
njem najmanje uspje5no resocijalizi-
ranim delinkventima.
2. CILJ, ZADACI I HIPOTEZA
I METODE RADA
2.1. Cili i zadaci rada
Osnovni cilj ovoga rada svodi se na
poku5aj iznalaienja specifidnih karak-
teristika uspjeSnosti resocijalizacije
maloljetnih delinkvenata otpu5tenih iz
detiri odgojna zavoda i dva odgojno-
popravna doma u SRH.
Za realizaciju ovako koncipiranog
cilja, bit 6e potrebno realizirati pona-
Sanje odgojnika otpu5tenih iz tih insti-
tucija u odnosu na: velidinu i dru5tve-
no znadenje naselja u koje se delin-
kvent vra6a po otpustu iz institucije,
karakteristike njegova Skolovanja (za-
poslenja), percepciju pona6anja delin-
kvenata od strane njegovih roditelja(staratelja), odnos delinkvenata prema
vlastitoj porodici i odnos porodice pre-
ma delinkventu, pripadnost delinkven-
ta dru6tvenim i dru5tveno-politi6kim
organizacijama, ponovnu prekr5ajnu i
delinkventnu aktivnost, karakteristi6ne
forme socio-patolo5kog pona5anja de-
linkventa te njegovo zadovoljstvo za-
vodskim tretmanom.
2.2. Hlpoteza
U istraZivanju je postavljena hipo-
teza prema kojoj je uspje5nost resoci-jalizacije identidna kod maloljetnika
otpuStenih iz svih Sest institucija. Hi-
poteza se temelji na unaprijed inese-
noj postavci, prema kojoj je tretman
u instituciji primjeren karakteristika-
ma vezanim uz maloljetnika.
2.3. Metode rada
lstraZivanje je provedeno na uzorku
ku od 628 ispitanika koji su u vreme-
nu od fi 01.1972. do 31. 12. 1975. go-
dine otpu5teni iz odgojnih zavoda i
odgojno-popravnih domova u SRH.
Karakteristike uspje5nosti resocija-
lizacije procjenjivali su socijalni radni-
ci s podrudja u koje se vratio ispitanik
po otpustu iz institucije.
Relacije izmedu varijable,,lnstitu-
cija" i varijabli koje definiraju uspje5-
nost resocijalizacije, analizirane su uz
pomo6 programa CONTAB.' Verifika-
cija hipateze izvr5ena je uz pomo6
testa, pri 6emu je kriti6na vrijednost
bila 99-postotna vjerojatnost.
3. REZUTTATI I DISKUSIJA
PrikaZimo ponajprije one relacije
metlu varijablama za koje je ovim po-
stupkom utvrdeno da nisu statistidki
znadajne, odnosno u odnosu na koje
') 
_Zlob€c, L. I drugl: CONTAB 
- 
program za analizu nominalnih i ordinalnih varijabli, Klnezlologija,
FK, Zag.eb, 1974, 1,
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je moguie prihvatiti postavljenu hipo-
tezu. Hipoteza se prihva6a u odnosu
- 
udestalost mijenjanja zaposle-
nja odnosno Skole
- 
uiestalost prekida zaposlenja
(Skolovanja)
- 
zadovoljstvo ispitanika vlasti-
tim pona5anjem
- 
zadovoljstvo drugih osoba pona-
Sanjem ispitanika
- 
pitanje da li je zaposlen u stru-
ci ili izvan nje
- 
dojam roditelja ispitanika o po-
na6anju ispitanika
- 
odnos ispitanika prema dlanovi-
ma porodice
- 
materijalna pomo6 ispitanika po-
rodici
- 
pomoi ispitanika u obavljanju
poslova porodice
- 
briga porodice za ispitanika
- 
ispitanikov op6i izgled (ured-
nost 
- 
neurednost)
- 
aktivnost ispitanika u omladin-
skoj organizaciji
- 
dlanstvo ispitanika u SKJ-u
- 
pripadnost ispitanika kulturno-
umetni6kim dru5tvima, Narodnoj
tehnici, vatrogasnom dru5tvu i
sl., te u odnosu na
- 
prosjadenje, prostituciju, posre-
dovanje u prostituciji, podvode-
nje, kretanje u druStvu prosti-
tutki i narkomaniju.
U odnosu na sve ostale varijable
ispitanici se medusobno znadajno razli-
kuju s obzirom na instituciju iz koje
su otpuSteni. Osvrnimo se ukratko na
neke od tih karakteristika.
Rezultati pokazuju da ispitanici iz
ODP Glina i OZ lvanec po otpustu pre.
teino odlaze u naselje u kojem se na-
lazi sjedi5te okruZnog suda te centar
republike. lspitanice iz OPD Slav. Po-
Zega relativno de56e odlaze u centar
republike ili u selo. Sti6enici OZ Be-
dekovdine, Mali LoSinj i Ka5tel-Su6u-
rac preteZno odlaze u manja naselja
(selo ili sjedi5te opdine).
Najvi5e pote5ko6a na planu Skolo'
vanja i zaposlenja susre6emo kod ispi-
tanika otpu5tenih iz odgojno-popravnih
domova (relativno se najde56e ne za-
po5ljavaju i ne nastavljaju Skolovanje).
Prekid Skolovanja ili zaposlenja je ka'
rakteristidan za otpu5tene iz Bedekov'
dine i Malog Lobinja, a 6esti izostanci
za otpuStene iz lvanca. Karakteristidnoje, nadalje, da je nezaposlenost zbog
objektivnih razloga, specifikum Zenske
omladine (Bedekovdina, Sl. PoZega).
Slab uspjeh u Skolovanju i na rad-
nom mjestu karakteristika je otpu5te'
nih iz oba odgojno-popravna doma,
osrednji otpu5tenih iz lvanca, a dobar
ponovo lvanca i Malog Lo5inja.
lspitujuii zadovoljsWo drugih oso-
ba s ispitanikom u posljednjem zapo-
sfenju odnosno Skoli, dolazimo do za-
kljudka da je ono najmanje u odnosu
na otpu5tene iz Gline, a relativno naj-
de56e su zadovoljni s otpu5tenima iz
KaStel-Su6urca i M. Lo5inja.
U pogledu pripadnosti isPitanika
sportskim organizacijama, planinar-
skom dru5tvu, Sahovskom klubu i sl.
rezultati su slijede6i: otpu5teni iz M.
Lo5inja relativno su najde56e to bili
prije zavodskog tretmana, a sada vi5e
nisu, otpuSteni iz Bedekovdine, Gline
i Sl. PoZege naj6e56e to nisu bili ni
prije ni poslije zavodskog tretmana,
otpu5teni iz Ka5tel-Su6urca najde5de
su dlanovi i prije i poslije tretmana, a
najve6a je uspje5nost u odnosu na tu
karakteristiku kod otpu5tenih iz lvan-
ca, gdje je relativno najvi5e ispitani'
ka koji nisu bili dlanovi prije zavod-
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skog tretmana, ali jesu u dasu ispiti-
vanja.
lspitujudi ostale sadrZaje slobod-
nog vremena, dolazimo do zakljudka
da otpu5tene iz Bedekovdine najvi5e
zaokuplja hobi ili aktivnost u SSO, iz
Gline udenje i usavr5avanje, dodatni
rad te odlazak u kafi6 odnosno gosti-
onicu, iz lvanca ditanje literature i od-
lazak u kino, iz Ka5tel Sucurca bavlje-
nje sportom ili pak ponaSanje koje
smo nazvali ,,ne ide nikud i ne bavi
se nidim", iz Sl. PoZege udenje i usa-
vr5avanje, gledanje TV, odlazak u ka-
fi6 ili gostionicu te takotler,,ne i6i
nikud i ne baviti se nidim".
Prijave javnom tuZila5tvu zbog po-
dinjenog krivibnog djela najde5de su
kod otpu5tenih iz Gline (najviSe je
maloljetnih recidivista). U iznadpro-
sjednoj mjeri prijavljivani su: otpu5te-
ni iz lvanca, Ka5tel-Sudurca i M. LoSi-
nja, a najpovoljnija je u tom pogledu
situacija kod Zenske omladine( Bede-
kovdina i Sl. PoZega). Ponovna krimi-
nalna aktivnost Zenske omladine je
rijetka, a ako je i ima, blagog je in-
tenziteta.
lspituju6i vrijeme proteklo od otpu-
sta do prve prijave za krividno djelo,
uodavamo da je ono najkrade kod
otpu5tenih iz Gline i Ka5tel-Sudurca,
potom otpu5tenih iz M. LoSinja te
lvanca.
S obzirom na okolnost da nisu ni
ispitanici u zavode smje5teni kao de-
linkventi, zanimala nas je i delinkvent-
na aktivnost i prije i poslije zavod-
skog tretmana. Na temelju dobivenih
rezultata dolazimo do zakljudka da
otpu5teni iz Bedekovdine najde56e ne
vr5e krividna djela ni prije ni poslije
zavodskog tretmana, otpu5teni iz Gli-
ne najdeSie vrSe i prije i poslije tret-
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mana, ali ih nalazimo najde56e medu
onima koji su ranije vr5ili krividna
djela, a sada ih ne vr5e. Obrnuta je
situacija u pogledu ispitanika otpu5te-
nih iz lvanca, koje relativno najdeSde
susrecemo u skupini ispitanika koji
nisu ranije vr5ili krividna djela, ali ih
vrde sada. Medu ispitanicima otpu5te-
nim iz lvanca znabajan je broj onih
koji su prestali vr5iti krividna djela,
te bi se moglo pojednostavljeno ka-
zati kako jedna znadajna skupina ispi-
tanika otpustenih iz tog zavoda tek po
otpustu podinje vrSiti krividna djela,
a druga, takoder znadajna, prestaje s
delikventnom aktivno56u. Otpu5teni iz
Ka5tel-Su6urca najdeS6e ne vr5e kri-
vi6na djela ni prije ni poslije tretma-
na, a onih koji krivi6na djela vr5e sa-
mo prije tretmana relativno je najvi5e,
osim ,medu otpu5tenim iz Gline i lvan-
ca i metlu otpu5tenima iz Sl. PoZege.
Otpu5teni iz Gline relativno naj-
de56e i prije i nakon tretmana vr5e
raznorazna krividna djela, a otpu5teni
iz lvanca i M. Lo5inja najde56e razno-
vrsna krividna djela vr5e samo nakon
tretmana.
U odnosu na prekr5aje dolazimo do
zakljudka da su oni najudestaliji za
otpu5tene iz Gline, te u znadajnoj ma-
njoj mjeri, a ipak de56e od prosjeka,
za otpu5tene iz lvanca, Ka5tel-Sudurca
i M. Lo5inja. Zenska omladina izuzetno
rijetko dini prekr5aje, bez obzira na to
da li je rijed o otpu5tenima iz odgoj-
nog zavoda ili pak odgojno-popravnog
doma.
Poznato je da organi gonjenja ne-
rijetko pozivaju osobe otpuStene iz tih
institucija, iako potom ne slijede ni
tati pokazuju da su najde56e pozirani
ispitanici otpusteni iz Gline, potom M.
Lo5inja, Ka5tel-Su6urca i lvanca. U po-
gledu te karakteristike stanje je veo-
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ma povoljno kod otpu5tenih iz Bede-
kov6ine i Sl. PoZege.
Prekomjerno konzumiranje alkohol'
nih pi6a u gotovo jednakoj mjeri ka-
rakteristibno je za otpu5tene iz svih
institucija za muSku djecu i omladinu'
Za otpu5tene iz Gline je, medutim'
znadajno da ti ispitanici relativno naj-
de56e po otpustu iz institucije presta'
ju konzumirati alkohol. Za otpubtene iz
ostalih,,muSkih" institucija relativno
nai6e56e susre6emo kasnije preko-
*i"rno uZivanje alkohdlnih pi6a' Sto
isnuZno dovesti u vezu s kronolo5kom
iobi ispitanika. Za Zensku omladinuje karakteristidno da najdeS6e ne k91'
zumiraju prekomjerno alkohol ni prije
ni poslije tretmana.
Skitnja je narodito karakteristidna
za ispitanike otpu5tene iz Gline' Ot-
pu5teni iz te institucije su najbrojniji
u skupini onih koji ne ski6u prije, ali
ski6u poslije tretmana, kao i u skupini
onih koji ski6u i prije i poslije tretma-
na. Njima treba pridruZiti ispitanike
otpudiene iz lvanca. Tome, metlutim'
treba dodati da su problem ranije skit-
nje relativno najde56e razriie5ili (dakle
piije skitali, sada ne ski6u) upravo
otpusteni iz Gline, te otpusteni iz Sl'
PoZege.
Hazardne igre su takoder najce5ce
kod ispitanika otpudtenih iz Gline, ali
i otpu5tenih iz M. Lo5inja. Dok je.za
ispitanike otpu5tene iz M' Lo5inja ka'
rakteristi6no da prije tretmana nisu
hazardirali, a poslije tretmana hazar-
diraju, dotle je za ispitanike otpu5te-
ne iz Ka5tel'sudurca oPaZeno da su
relativno de56e hazardirali i prije i
poslije tretmana. Zanimljivo je da niti
iedna omladinka nije hazardirala ni
prije ni Poslije tretmana.
Besposlidarenie je narodito izra2e-
no kod ispitanika otpu5tenih iz Ka5tel'
Su6urca i M. Lo5inja. OtpuSteni iz tih
institucija relativno su najbrojniji u
skupini onih koji prije nisu besposli-
carili, a sada besposlidare. Besposlida-
renje i prije i poslije tretmana ka-
rakteristika je ispitanika otpu5tenih iz
Gline. eini se da je u Pogledu te ka-
rakteristike uspjeh postignut kod omla-
dinki iz Sl. eozege, koje relativno naj-
de56e nakon otpusta prekidaju s bes-
poslidarenjem.
Verbalna agresivnost je relativno
najce56a kod ispitanika otpuStenih iz
Gline. No, za otpustene iz te institu-
cije kao i za otpu5tene iz Sl. PoZege
karakteristidan je izostanak verbalne
agresivnosti. Ta forma agresivnosti
prije i poslije tretmana karakteristidnaje za optuZene iz lvanca.
Oworena fizidka agresivnost tako'
tter je najde56a kod ispitanika optuZe'
nih iz Gline. I taj pojavni oblik pore-
me6aja u Pona5anju Prije i Poslije
zavodskog tretmana karakteristidan je
za ispitanike otpu5tene iz lvanca. No,
s takvim agresivnim pona5anjem rela-
tivno najde5ce prekidaju ispitanici
otpusteni iz Gline.
S tapkarenjem nakod izlaska az za'
voda relativno najde56e prekidaju ispi-
tanici otpu5teni iz Ka5tel-Su6urca, ali
i iz Gline.
Pripadnost devijantnim grupama sa'
mo nakon otpusta iz zavoda karakte-
ristidna je za Stidenike Gline, ali i Be-
dekovdine, dok tu karakteristiku kod
Sti6enika lvanca uodavamo i prije i
poslije tretmana. U pogledu te karakte'
ristike najvi5e je napretka vidljivo u
odnosu na omladinke otpuStene iz Sl.
PoZege.
U istraZivanju smo se Pozabavili i
miSljenjem ispitanika o tome 5to je
najvi5e utjecalo na njihovo pona5anje'
takvo kakvo jest, po otpustu iz zavo'
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da. lzmeclu devet ponudenih odgovora
relativno najde5ci rezultati su slijede-
6i: Bedakovdina 
- 
vlastita djeca, Gli-
na 
- 
alkohol i odsluZenje vojnog ro.
ka, lvanec 
- 
dru5tvo s kojim se dru-
Zi i boravak u zavodu, Ka5tel-Su6urac
- 
briga za nadzor institucija dru5tve.
ne kontrole, Mali Lo5inj 
- 
odsluZenje
vojnog roka, Sl. poZega 
- 
veza s
osobom suprotnog spola i vlastita
djeca.
Na pitanje da li je ispitanik trebao
biti upu6en u zavod, sami ispitanici iz
Bedekovdine relativno najde5de odgo-
varaju s NE, a ispitanici iz Gline i
lvanca s DA. Na koncu, na pitanje dali je ispitanik zadovoljan boravkom u
zavodu, dobili smo odgovore koji u
relativnim velidinama upu6uju na za.
kljudke da: nezadovoljni i samo su
djelimidno zadovoljni otpu5teni iz Gli-
ne, djelimidno zadovoljni otpubteni i:Sl. PoZege, a zadovoljni otpu5teni iz
Bedekovdine, lvanca i M. LoSinja.
4. ZAKUUEAK
lzloZeni rezultati nedvojbeno poka
zuju na se postavljena hipoteza moZeprihvatiti samo u odnosu na dio (i to
manji) analiziranih varijabli.
izvjestan broj nedelinkventne djece i
omladine, a sva su ona mogla biti
smje5tena samo u odgojne zavode.
Drugo. uodavamo takoder kako je u
cjelini uzev5i veda uspje5nost resoci-jalizacije Zenske djece i omladine, ne-go muSke.
Na temelju izloZenih rezultata mo-guie je donositi razlidite ocjene o to-
me da li je uop6e potreban zavodski
tretman, posebno kada se zna da je
u vezi s njim veoma dest neuspjeh
kompleksne resocijalizacije delinkvent-
ne djece i omladine. eini se, medutim,
znadajnim konstatirati kako i pored
brojnih nedostataka, pa i proma5aja u
zavodskom tretmanu, ostaje njegova
nesumnjiva neophodnost i, dakako, po-
treba neprestanog podizanja kvalitete
zavodskog tretmana. U prilog tvrdnji
o neophodnosti zavodskog tretmana
spomenimo samo da ga preteZno ko-
ristimo za maloljetnike za koje ocje-
nimo da je odita negativna tendencija
u razvoju njihova pona5anja, te da je
utjecaj faktora vezanih za dotada5nju
sredinu evidentno negativan i da uko-
liko maloljetnika ne izdvojimo iz te
sredine, vrlo vjerojatno moZemo ode-
kivati daljnje jo5 nepovoljnije forme
njegova pona5anja. Takva se pretpo-
stavka temelji i na dinjenici da je rijed
o osobama Zivotne dobi u kojoj narodito moZemo odekivati takav nepo-
voljan razvoj pona5anja.
U poku5aju davanja globalnog os
vrta na izloZene rezultate moqu.e ie Nadalje, izvan svake je su,mnje da
uoditi dvije karakteristik" pr;;; # se za vrijeme i nakon zavodskog tret-
melji na rezultatima prema toiima ie. mana manifestiraju neprihvatljivi obli-
globalno uzev6i, ve6a uspie5"ori i#"- ci pona5anja maloljetnika, dije etiolo'
nja neuspjesnost) resociiatizaciie'toct Ske osnove moZemo locirati izvan
ispitanika otpustenih i; ;a;"j"iii;;;;: zavoda'
da nego iz odgojno-popravnih domova. Naprijed izneseno udinjeno je uU poja5njenju iznesenog varja se pri- pokusaju ne da se opiavda ve6 dasjetiti da u ispitivanoj skupini ima se obl-ektivno sagleda' kompleksnost
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populacije koia se uklju6uje u zavod-
ski tretman. lzloZeni rezultati sami po
sebi name6u nuznost daljnjeg radikal'
nijeg ulaganja napora u osposobljava'
nje zavodskih institucija s ciljem da
uistinu budu u stanju kompleksan tret'
man primjeriti karakteristikama veza-
ni.m uz maloljetnika.
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THE SUCCESS Or RESOCIALTZATION OF JUVENTLE DELINSUEN?S FROM
DIFFERENT KINDS oF INsTI?u?IoNs FoR RESIDENTIAL TREATMENT
OF J'I]VENILE DELINSUEN?S IN THE SOCIALIS?
REPUBLIC OF CROATIA
Sumnxa'rA
In a sample of 628 subjects discharged lrom institutions for the tesiilential
treatrnent of childten and Aouth with behaoi,our problems and trao institutions tot
resiilentiat ireatment tor jioenlle delinq.uents, during the four uears period from
7ii1i,tti tszs, tne re1ail,oiship betueen the tape of institution and characteristics
i|' iuccessfut' resocializition was analgsed. Thp C9NTAB 11rogram fot statisticaT
analgsi.s usas useil'
The results obtained shotsed that success of resocialization .in the insti'tutions
studiid is different aieiiaiig on the number of characteristics...On the ttshole'
ii"- ri"""r, ii resoclatliitlon o! tne subiects discharged ftom-institutions fot resi-
dential treatment fot 
"nl,iar:ii'aid aoiti r7,ith behaoiour 
problems is greotet than
in those clischargeil trii-liillntiois for resiilential treatrnetut tor iuuenile delin-
quents. The success oi i"iiiiatl,e"t;on of lemale subiects is greater than ol male
ii6i-iiit. The tohote |roiii i1 inrtitutional treatment should be more adopted
to ihe characteristics of the subiects than it is at present'
This stuitl is a po,rt o! the ptoiect: oEoaluation of elficoq of institutional-
treatrnent of iuoenile delinquents in the Socialist Repubiic o!-Croqtiao,.conilucteilba the tnstitute ot Siiiiiit-oii ii tie oeiiimeit o! Defectotow in Zasreb'
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